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The rise of the PPP mode is derived from the UK，In the use of urban 
infrastructure is fairly common，Be widely accepted a new form of financing, but also 
improve the administration of the whole social resources a mode of governance 
efficiency, BT, BOT, etc is the main way of implementation. Its essence is the social 
capital into the public sector, Social investors grasp the ownership and management of 
the project, The government is mainly play a role of guidance and supervision, Its root 
lies in establishing social competition mechanism, improve service quality and 
efficiency in the field of public utilities, contract management is its core content, is 
based on the complete under the contract by contract spirit, which requires the 
government and social capital as a peer of the parties to the contract, should share 
responsibilities, risk allocation, sharing the benefits. 
So, For the transformation of government functions, improve the mechanism of 
urbanization construction development system, promote the management innovation 
of city construction, The third plenary session of the eighteenth《The central 
committee communist party of China on several major issues comprehensively 
deepen reform》 Clearly put forward:“ Allows social capital through franchise in 
urban infrastructure investment and operations”，  At the same time，Treasury 
economic JianSheSi, agribusiness and other related departments successively into 
Shanghai, hunan field research Since the end of 2014，to understand the Pilot will and 
progress in place, And the possible generalizes the project of the PPP mode, The local 
government also offers a wide range of projects, Ongoing project screening At 
present. 
Based on consulting a large number of literature, Based on consulting a large 
number of literature, and summarizing the domestic and foreign relevant experience, 
Through the study of the theory and practical analysis of the PPP mode, introduction 
to the experience of frontier states, The core problem including Value for money and 
Fiscal capacity evaluation etc Analyze and comb, And the researches in case, In 
combination with the practical situation of our country, From the government's 
construction, system construction, project construction three aspects proposed the 
infrastructure construction in our country adopt several policy Suggestions to the PPP 
mode. 
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距较大，运用 PPP 模式加快发展城市基础设施建设刻不容缓。 














































































讨。这些早期研究，也使用了“Public Private Partnership”的说法②。 
张喆从产品的公共化程度、融资模式和公私合作模式这三个方面总结分析
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 Dorothy Morallos,Adio Amekudzi.Catherine Ross. Value for Money Analysis in U.S. Transportation 
Research Board,2009,2115:27-36. 
⑤
 National PPP Guidelines Volume 4:Public Sector Comparator 
Guidance[M]Infrastructure,2008(12). 
⑥
 Hall D.Robin Davis,” Terminology of public private partnerships in public services”, 


































Iyer K C 等认为，PPP 模式是一种正确融合专家意见，政府既能顺利实现
公共利益，又能有效规避风险的模式，主要是通过将风险转移给私人部门，利
用他们的专业技术和高级人才来实现风险规避。




的评价指标和风险评价方法⑧。Wang ShouQing等人通过研究发展中国家 BOT 项
                                                        
①
 刘波，龚晖晖.PPP 模式与准公共品的供给-论 PPP 在大型体育场馆建设中的应用[J]. 首都体育大学学
报,2009，21（2）：151-154. 
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原则等，并分析了 PPP 项目风险分担的目的，即提高 PPP 项目运作的效率和见
底运作的风险⑦。 
4、简要述评 
国外对 PPP 模式的研究起步较早，不仅从多方面对 PPP 模式进行了定义和
分类，而且在实际项目中更为详实地论证了风险分担机制。而国内对基础设施
建设运用 PPP 模式的研究虽然起步较晚，对风险管控和运作机制的研究较少，
                                                        
①
 Wang Shou Qing, Tiong,Robert L.K.,Ting,S,K.,et al. Evaluation and Management of Political 
Risks in China’s BOT Projects[J]. Journal of Construction Engineering and 
Management,2000,126(3):241-250. 
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 Akintoye,A.,Taylor,,C.,Fitzgerald,E.,Risk analysis and management of private finance 
initiative projects[J].Engineering, Construction and Architectural 
Management,1998,5(1):9-21. 
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Management,Vol.15 No.5.1997.P101-105. 
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 王全新.PPP 模式在我国基础设施建设中的应用研究[D].武汉理工大学,2005. 
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    （1）对 PPP 模式的理解不够清晰 
    一方面，学术界对 PPP 模式的定义存在分歧，主要有三种观点：一是认为
PPP 只是政府基于基础设施建设的新的融资模式；二是认为 PPP 模式的运行将
使政府职能由主导者向监督者转变；三是 PPP 模式没有固定的含义，应根据不
同的案例来确定。另一方面，对 PPP 模式的功能认识不够全面，很多学者的研
究仍停留在 PPP 仅是一种新的融资形式，而不是一种新的管理方式。 
    （2）PPP 模式对财政的影响研究不足 





    （3）缺乏系统性的研究 






    本论文主要采用理论分析和案例分析，定性与定量分析相结合的方法。一



















范推广运用 PPP 模式的政策建议。 
2、研究内容 
    本文一共分为六章，对 PPP 模式的基本理论，实际应用，可行性研究，未
来前景，国际经验，国内政策研究和案例等方面进行详细的分析和阐述，最后
提出我国基础设施建设采用 PPP 模式的几点政策建议。 
    第一章导论。主要介绍了本文的选题背景和研究意义，并对国内外的研究
现状进行分析整理，而后提出本文的研究方法、主要观点和创新之处。 
    第二章 PPP 模式的基本理论。本章对 PPP 模式的定义、特征、划分标准、
优势和运作过程进行了详细的介绍，力图为 PPP 模式的发展提供理论基础。 
    第三章 PPP 模式的实际应用。通过对英国、澳大利亚和加拿大等 PPP 模式
发达国家的经验介绍，探索我国 PPP 模式的发展，最后，总结经验并提出 PPP
模式的发展前景。 
    第四章 PPP 模式的可行性研究。本章详细介绍了运用 PPP 模式的两个重要
程序——物有所值论证和财政承受能力评价。 
    第五章 案例分析。通过对案例的分析介绍，为今后 PPP 模式的推广提供
可复制的参考。 
    第六章 政策建议。从政府建设、制度建设和项目建设三个方面提出基础设
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